




























Na 124mEq/l，K 5.0mEq/l，Cl 88mEq/l，
BUN 23.7mg/dl，Cre 0.86mg/dl，LDH 709U/l，
AST 2292U/l，ALT 1916U/l，T.Bil 2.0mg/dl，
D.Bil 1.0mg/dl，ALP 721U/l，γ GTP 72U/l，
CPK 595U/l，TP 5.4g/dl，ALB 2.6g/dl，
血糖 107mg/dl，VitB1 3.1μ g/dl，
BNP 2450pg/ml，TnI 0.687ng/ml．
［血算］WBC 5990/ μ l，RBC 484×104/ μ l，
Hb 14.9g/dl，Hct 42.0％，PLT 12.5×104/ μ l．
［血液像］Neutro 78.2％，Lympho 15.7％，
Mono 5.7％，Eosino 0.2％，Baso 0.2％．
［免疫］CRP 4.95mg/dl．
［凝固］PT 17.5秒，PT-INR 1.55，APTT 32.5秒，
FBG 342mg/dl，FDP 15.3μ g/ml，
FDP-DD 9.0μ g/ml．
［感染］HBs 抗原 (-)，HCV 抗体 (-)，HIV-AgAb(-)．
［内分泌学的検査］ACTH 18.0pg/ml，















EF 29％，LVDd 58mm，LVDs 50mm，IVS 9mm，






司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　研　修　医　並 河 明 雄
　　　　　　　　内　　　科　大 原 和 人






































































































































































司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　外　　　科　西 脇 　 眞




























































































CK 7 CK 20 CAM 5.2































JCS Ⅱ -10・GCS E3V1M5，血圧98/64mmHg，





［血算］WBC12980/ μ L（Stab 5.0％，Seg 86.0％，
Lymph 3.0％，Mono 6.0％），RBC 362×104/ μ L，
Hb 11.5g/dL，Hct 36.3％，MCV 100.3fL，
Plt 17.8×104/ μ L．
［生化学］TP 7.0g/dL，Alb 3.1g/dL，AST 33IU/L，
ALT 30IU/L，LDH  328IU/L，CPK 40IU/L，
BUN 30.4mg/dL，Cre 0.93mg/dL，Na 155mEq/L，





［血液ガス分析（酸素2L 投与下）］PO2 109 Torr，


































司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　研　修　医　鈴 木 雅 之
循環器内科　山 下 哲 史










































































































Hb 6.2g/dl，Ht 21.2％，MCV 86.9ﬂ，




［生化学］Na 134mEq/l，K 4.5mEq/l，Cl 100mEq/l，
T.Bil 0.4mg/dl，AST 40IU/l，ALT 22IU/l，
ALP 187IU/l，LDH 176IU/l，γ -GTP 10IU/l，
CPK 68IU/l，BUN 53.5mg/dl，Cre 2.59mg/dl，
TP 5.9g/dl，Alb 3.2g/dl，CRP 1.84mg/dl．
［凝固］PT 11.2秒，PT-INR 0.96，APTT 27.2秒． 
［感染］HBs 抗原 (-)，HCV 抗体 (-)，HIV-AgAb(-)．

























司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　初期研修医　森　ナオミ
内	科	医	師　大 原 和 人


















































































































































Hb 15.1g/dl，Ht 43.9％，MCV 95.4ﬂ，
MCH 32.8pg，MCHC 34.4％，Plt 20.3×104/mm3.
第34回院内 CPC（2015年12月21日）
司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　初期研修医　鈴 木 佑 一
　　　　　内 科 医 師　田 村 　 純





［生化学］Na 126mEq/l，K 6.8mEq/l，Cl 90mEq/l，
AST 69IU/l，ALT　9IU/l，LDH 746IU/l，
γ -GTP 287IU/l，BUN 28.7mg/dl，Cre 1.21mg/dl，
Alb 3.7g/dl，
［凝固］PT 18.3秒，PT-INR 1.61，APTT 34.4秒． 
［その他］BNP 743pg/ml．



















































































PCR direct sequencing of 
TTR gene exon 2�
・・・20 21 22 23 24 25 26 27 28・・・
--ValArgGlySerProAlaIleAsnVal-- Wild type 
-TGTCCGAGGCAGTCCTGCCATCAATGTGG-  TTR 
--------------T---------------- Variant TTR 
--------------Ser--------------  Pro24Ser 
PCR-RFLP (Nsi I digestion)
Detection of variant TTR Val30Met 
Lane	  	  Sample	  
1:	  	  100bp	  ladder	  
2:	  	  Normal	  control	  1	  
3:	  	  Normal	  control	  2	  
4:	  	  Normal	  control	  3	  
5:	  	  Posi=ve	  control	  
	  	  	  	  	  	  	  FAP1	  ATTR	  Val30Met	  
6:	  	  Present	  case	  
	  	  	  	  	  	  	  A2217	  
7:	  	  100bp	  ladder	  
コンゴレッド染色　血管壁を中心に陽性
浜松医科大学　馬場先生による解析
肺への沈着
免疫染色　アミロイド TTR陽性
ATTR, Pro24Ser　であった 
消化管への沈着　血管壁中心
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